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У роботі розглядаються теоретичні підходи до визначення сутності 
корпоративне управління та особливостей корпоративного управління в 
банку; дана характеристика моделей корпоративного управління. Визначено 
проблеми впровадження корпоративного управління в банках України. 
Запропоновано підходи до визначення ефективності діяльності наглядових 
рад у банках, а також до визначення ефективності процесів функціонування 
корпоративного управління в банку. Розроблено методичні підходи до 
побудови рейтингу якості і сформовано кодекс корпоративного управління в 
банку.  
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The robot has a theoretical view of the number of days corporate governance 
and features of corporate governance in the bank; The characteristic of models of 
corporate governance is given. The problems and problems of corporate 
governance in Ukrainian banks are identified. It’s invoked to approach the 
effectiveness of corporate performance at the banks, and also to see the 
effectiveness of corporate governance functions in the bank. The methodological 
approach has been broken down to incentive rating and a corporate management 
code has been formed in the bank. 
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Актуальність кваліфікаційної дипломної роботи. Запровадження 
принципів корпоративного управління в банках України відбувається 
повільніше, ніж у інших зарубіжних країнах, що не відповідає вимогам 
сучасної ринкової економіки.  
Створення та розвиток ефективної системи корпоративного управління 
починається із дотримання усіма банками нормативно-правових актів, 
проходження ними певних кроків на шляху до покращення системи 
корпоративного управління та вихід на рівень національного, а потім і 
міжнародного лідерства. Перевагами, які забезпечує система ефективного 
корпоративного управління є покращення репутації банку, підвищення 
ефективності її функціонування, спрощення доступу до ринків фінансового 
капіталу та зниження вартості залучення фінансових ресурсів.  
В Україні дослідженню корпоративних відносин присвячені наукові праці 
О.Амоші, А.Афоніна, С.Басалая, О.Гальчинського, В.Гончарова, 
А.Гриценка, В.Дементьєва, Л. Жердецької, М.Кіма, В.Ковальова, 
Л.Кривенко, Л. Кузнєцової, В.Лівшиця, С.Мочерного, Ю.Пахомова, 
П.Степанова, В.Тарасевича та інших провідних учених 
Однак, в опублікованих працях більшість авторів у цілому окреслюють 
теоретичні засади корпоративного управління, а тому потребують 
подальшого розвитку науково-методичні підходи до аналізу проблем 
розвитку корпоративного управління в банках України. 
Метою кваліфікаційної дипломної роботи є вивчення теорії, 
методичних підходів і розроблення практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення розвитку корпоративного управління в українських банках.  
Об’єктом дослідження є процеси корпоративного управління в банках.  
Предметом дослідження є теоретичні положення, прикладні аспекти 
сучасні методи корпоративного управління України..  
Відповідно до поставленої мети кваліфікаційної дипломної роботи 
були сформовані такі завдання: 
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• розкрити особливості різних моделей корпоративного управління; -  
• проаналізувати основні етапи процесів розвитку корпоративного 
управління банками в Україні; 
• визначити основні проблеми впровадження корпоративного 
управління вітчизняними банками;  
• розробити підходи до визначення ефективності діяльності 
наглядових рад у банках;  
• визначити методи оцінки ефективності процесів 
функціонування корпоративного управління в банку;  
• розробити методичні підходи до побудови рейтингу якості; 
• сформовати кодекс корпоративного управління в банку.  
• Методи дослідження: У роботі відповідно до поставлених завдань 
використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів 
дослідження: методи абстрагування, індукції, дедукції, узагальнення, 
аналізу, синтезу; методи статистичного аналізу, графічний  
Інформаційною базою дослідження є рекомендації Базельського 
комітету з банківського нагляду, законодавчі та нормативно-правові акти 
України та зарубіжних країн, що регулюють корпоративне управління в 
банку, а також джерела статистичної інформації: звіти та аналітичні форми 
Національного банку України, публічна фінансова звітність банків, офіційні 
бази даних Світового банку, Банка міжнародних розрахунків; наукові 






Результати проведеного дослідження доводять наступних висновків 
Корпоративне управління в банку є процесом, який використовується 
для забезпечення ефективної діяльності та надійності банку, а також з метою 
збільшення його вартості. Воно полягає у створенні системи, яка сприяла б 
узгодженню інтересів акціонерів, вкладників, керівництва та працівників 
банку. Ключовими аспектами корпоративного управління в банку: виконання 
вимог кодексу корпоративного управління та пов'язаних з ним відповідних 
документів; призначення незалежних директорів; ефективна діяльність 
комітетів ради директорів, прийняття кодексу корпоративної етики. 
Принципи правила корпоративного управління комерційного банку повинні 
відповідати міжнародним стандартам й являти собою більш високий у 
порівнянні із вимогами чинного законодавства рівень функціонування 
органів управління і контролю, ділової культури та дотримання високих 
етичних норм. 
1. Виходячи з об’єкта дослідження, формування критеріїв та показників 
будується на міжнародних принципах корпоративного управління для 
банківських установ, а також на національному банківському законодавстві, 
нормативних документах та рекомендаціях щодо корпоративного управління 
в банках регулюючих органів країни, що досліджується.  
2. Аналітичну основу рейтингування складають критерії оцінки 
організації внутрішніх механізмів корпоративного управління. Щодо 
зовнішніх механізмів, зокрема рівень розвитку фондового ринку потребує 
аналізу як екзогенний мотивуючий (або стримуючий) чинник у порівняльній 
оцінці та ранжуванні банків за підсумковими рейтингами. Основними 
критеріями аналізу є: 1) політика корпоративного управління; 2) діяльність 
наглядової ради; 3) система контролю та управління ризиками; 4) прозорість 
та розкриття інформації.  
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3. Структура власності як механізм, що формує правила внутрішньої 
організації корпоративного управління, потребує виключення із розрахунку 
та окремого аналізу з точки зору впливу на рівень рейтингу. У розрахунок 
рейтингу включено показники розкриття інформації щодо структури 
акціонерів, контролюючих акціонерів, кінцевих власників за умови наявності 
номінальних утримувачів, опосередкованого та перехресного володіння.  
Оскільки недоліки в управлінні одного банку можуть призвести до 
поширення проблем у банківській системі та в економіці в цілому, важливо 
підтримувати надійний рівень корпоративного управління в кожному банку. 
Такий рівень забезпечується, зокрема: 
• чітким розподілом повноважень у банку для уникнення дублювання 
функцій та чіткого розуміння сфери відповідальності кожного 
працівника; 
• належним рівнем підзвітності в банку з метою своєчасного надання 
органам управління інформації для реагування та вжиття необхідних 
заходів; 
• належним рівнем системи стримування та противаг, що передбачає 
такий розподіл повноважень між органами управління та/або 
підрозділами банку, який забезпечує взаємну підконтрольність та 
упереджує можливість прийняття органами управління банку 
невиважених рішень; 
• кваліфікованими членами ради та правління банку, які злагоджено 
забезпечують досягнення стратегічних цілей банку, розуміють і мають 
досвід управління притаманними банківській діяльності ризиками, 
приймають на підставі всебічного аналізу інформації виважені 
рішення; 
• дієвою системою запобігання конфліктам інтересів у банку. 
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